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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Kurikulum 2013 Bidang Studi Seni Budaya di SMP Kelas VII Se-Kabupaten Nagan
Rayaâ€•, dengan mengangkat masalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 bidang studi seni budaya di
SMP se-kabupaten Nagan Raya? dan hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013 bidang studi seni
budaya di SMP se-kabupaten Nagan Raya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikanproses penerapan kurikulum 2013
bidang studi Seni Budaya di SMP se-kabupaten Nagan Raya, danmendeskripsikan hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam
penerapan kurikulum 2013 bidang studi seni budaya di SMP kelas VII se-kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini di 6 SMP kabupatenNagan Raya, alat pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum 2013 bidang studi Seni Budaya tidak
dilaksanakan pada semua SMP yang ada di Nagan Raya, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana. Akan tetapi, di SMP yang
telah diterapkan dapat mengembangkan minat belajar dan keaktifan siswa(i) sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mata
pelajaran Seni Budaya.
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